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Bulu ayam dan kulit kacang tanah adalah limbah yang belum optimal 
dalam pemanfaatannya. Bulu ayam memiliki kandungan serat yang tinggi dan 
kulit kacang tanah mengandung selulosa yang tinggi dapat digunakan sebagai 
bahan kertas seni. Daun jati yang mengandung antosianin dan daun pepaya yang 
mengandung klorofil merupakan pewarna alami sehingga baik digunakan sebagai 
pewarna kertas seni. Penelitian ini bertujuan mengetahui kekuatan tarik dan sobek 
kertas seni dari bulu ayam dan kulit kacang dengan penambahan NaOH dan 
pewarna alami serta uji sensori. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen 
dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL).  Dengan 2 faktor: faktor 1. Perbandingam 
komposisi bahan (A1=bulu ayam 50%:50% kulit kacang tanah),(A2=40% bulu 
ayam:60% kulit kacang tanah), (A3=bulu ayam 30%:70% kulit kacang tanah); faktor 
2.Pewarnaan (B1=tanpa zat warna), (B2=pewarna daun jati), (B3=pewarna daun 
pepaya). Kekuatan tarik tertinggi pada perlakuan A1B3 dengan nilai 3,5802 N 
dengan pewarnaan daun pepaya. Kekuatan sobek paling tinggi pada perlakuan 
A1B1 dengan nilai ketahanan sobek 9,2773 N tanpa zat warna.Hasil penelitian 
Uji sensoris tertinggi untuk tekstur panelis lebih memilih A3B1 (Kasar), Warna 
tertinggi pada perlakuan A3B3(warna hijau tua), kenampakan serat tertinggi 
pada  perlakuan A1B2 (tampak), dan kesukaan panelis A1B3 (netral). Simpulan 
dari penelitian yaitu perbedaan kekuatan tarik dan kekuatan sobek kertas seni 
serta uji sensoris dipengaruhi oleh komposisi bahan. 
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Quill and peanut leather are not optimal waste utilization. Quill has a 
high fiber content and peanut leather contain high cellulose can be used as a 
material made of paper art. Teak leaves containing anthocyanins and papaya 
leaves containing chlorophyll is a natural dye so well used as a dye art paper. 
This research aims to determine the tensile strength and tear paper art from quill 
and skin peanuts by the addition of NaOH and natural coloring and organoleptic 
test. This research used an experimental method with a completely randomized 
design (CRD). With 2 factors: factor 1. Composition (A1 = quill 50%: 50% 
peanut leather), (A2 = 40% quill : 60% peanut leather), (A3 = quill 30%: 70% 
peanut leather);factor 2.Dye  (B1 = without dye), (B2 = dye teak leaf), (B3 = dye 
papaya leaves). The highest tensile strength A1B3 treatment with 3.5802 N value 
by staining papaya leaves. The highest tear strength A1B1 treatment with tear 
resistance value of 9.2773 N without substance research color. The highest 
organoleptic test for texture panelists prefer A3B1 (Coarse), the highest in the 
treatment A3B3 color (dark green), the appearance of the highest fiber on 
treatment A1B2 (looks), and A panelist A1B3 (visually). The conclusions of the 
research is the difference of tensile strength and tear strength of paper art and 
sensory test is influenced by the composition of the material. 
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